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Figura 1. Participación del VAB de la construcción en el PIB.
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El trabajo en sí mismo
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inicia  la  organización  de  los  oficios  de  la  edificación  en  gremios.  Éstos  son  una 
institución que surgió con la finalidad de reunir a los artesanos de un mismo oficio para 
proteger su actividad, controlarla, asegurar  la buena calidad de  la obra, ayuda mutua 
entre  los  integrantes  del  mismo  y  replantear  su  aprendizaje,  existiendo  una 
jerarquización en sus integrantes, al haber aprendices, oficiales y maestros, contando, 
en  la mayoría de  los casos también con veedores. La máxima autoridad del gremio  la 
constituían  los "veedores " que eran elegidos por  los maestros y confirmados por el 
Cabildo. Generalmente eran los maestros más hábiles, honrados y /o ancianos. 



























Albañilería,  ingresaba  al  gremio  en  calidad  de  aprendiz;  para  ello  generalmente  se 
efectuaba un contrato entre el mismo aspirante o sus familiares con el maestro, el cual 





de  alumnos  internos  o  externos.  En  el  primer  caso,  el  aprendiz  vivía  en  casa  del 
maestro y éste  le debía mantener, dándole comida y vestido. Si era externo, no tenía 





Una  vez  que  el  período  de  aprendizaje  había  concluido  y  el  maestro 
consideraba que su discípulo estaba preparado, al alumno se le entregaba una carta de 























La  causa más  importante de  la  confusión  la encontramos en  las ordenanzas que 
regían  el  gremio.  Las  primeras  ordenanzas  llevaron  por  título  Ordenanzas  de 










Pero no  fue hasta el  siglo XVIII  cuando  la actividad de maestro de albañilería  se 



















de  la  capacitación  profesional  suficiente  para  ejercer  dicho  oficio  con  total 
responsabilidad. 
En el primer capítulo de las ordenanzas del gremio de albañiles de la ciudad de 









en el  contenido de algunas pruebas. En ella,  sobresale el  importante porcentaje del 
























Se  conoce  como técnico  electricista al  profesional  que  se  ocupa  de  realizar 
todos los trabajos relacionados con la electricidad. 
Dada  la  gran  trascendencia  y  el  uso masivo  de  la  electricidad  en  máquinas  
e iluminación, hay diferentes especialidades de esta profesión. Así, cabe destacar a los 





unos  conocimientos  y  titulaciones  técnicas  que  se  adquieren  en  los  Institutos  de 
Formación  Profesional.  Progresando  en  los  estudios  se  puede  adquirir  la  titulación 
de Ingeniero  Electricista que  le  faculta  para  el  diseño  de  máquinas  eléctricas  e 
instalaciones complejas. 
Hoy en día muchos centros de enseñanza forman profesionales en el campo de 


















Esta  electricidad  natural  se  la  denomina  electricidad  estática.  Si  seguimos  una  cro‐










las  primeras  sustancias:  eléctricas  y  a  las  segundas:  aneléctricas.  Gilbert  y  otros 
















el  ámbar  o  al  tocar  una  alfombra  o  algún material  como  un  picaporte.  El  científico 
arriesgó  su  vida,  otros  habían muerto  en  el  intento,  y  con  ello  salvo  también  la  de 









hasta que  tres décadas después, en 1780,  fue cuando Luigi Galvani descubrió que  la 
electricidad  podía  excitar  la  contracción  muscular,  sin  embargo  fue  el  conde 
Alessandro  Volta  quien  explicó  este  comportamiento  al  observar  distintos metales 
sumergidos en agua salada. Y lo más importante para la humanidad que ésta se podía 
producir:  los aparatos de Volta, sus "pilas" producían cargas eléctricas por medio de 







Al  mismo  tiempo,  Georg  Simon  Ohm  sentó  las  bases  del  estudio  de  la 
circulación de las cargas eléctricas en el interior de materiales conductores. Pero para 


















ser utilizada, estas  imaginaciones  le  llevaron a  inventar un  tipo de  transformador, el 
carrete de Tesla, que produce las señales de alta frecuencia empleadas en radio y tele‐
visión,  demostrar  que  las máquinas  funcionan mejor  con  corriente  alterna  que  con 
continua  y  en  1888  inventar  el  motor  de  inducción.  Los  transformadores  en  una 
moderna central hacen que el  transporte de  la electricidad  sea eficiente al elevar el 
voltaje producido. La empresa Westing‐ house no tardo en utilizar este avance clave de 














Ahora  sólo  quedaba  domesticar  a  esta  energía,  que  se  ha  convertido  en 
indispensable,  limpia, de bajo costo y de  fácil  transporte. Y por último, no podemos 
dejar  de meter  en  la  lista  de  hombres  ilustres  a  Thomas  Alva  Edison.  De  niño  fue 
expulsado  del  colegio  porque  los  profesores  creían  que  era  retrasado. A  los  quince 
años trabajó de telegrafista, realizó mejoras en el funcionamiento del sistema y con el 
dinero ganado se dedicó a generar nuevos  inventos. Y entre ellos estaba esa humilde 








gran  avance  comenzaría  la  universalización  del  uso  de  la  electricidad.  Pero  para 
cambiar el mundo las bombillas tenían que mantenerse encendidas todo el día. Edison, 
para  ello  dio  otro  grande  paso  para  la  humanidad:  la  primera  central  eléctrica  con 
generadores accionados por máquinas de  vapor. 52 Clientes  fueron  los primeros en 
iluminar su casa con electricidad.  
A  finales  del  XIX,  pero  sobre  todo  en  el  XX,  los  hogares  comienzan  a 
electrificarse:  bombillas,  cocinas,  planchas,  ventiladores,  radiadores,  teteras, 
teléfonos, radios, etc. En Madrid, en 1899 comienzan a funcionar los primeros tranvías 
eléctricos.  Las  primeras  emisiones  de  radio,  en  España,  comienzan  a  alrededor  de 
1925. 
La electricidad  levantaba el asombro con cada aplicación que de ella se hacía. 





Cuando  se  solucionó  el  problema  de  las  pérdidas  en  el  transporte  de  la 
electricidad  y  se  consiguió  la  consolidación  de  las  grandes  empresas  productoras,  a 
principio del siglo XX, la versatilidad de la electricidad fue en aumento. La electricidad 
permitió  grandes  impulsos  en  la  mecanización  al  posibilitar  aplicaciones  antes 
impensables como  la electroquímica que produce: abonos, productos  farmacéuticos, 
tintes,  papel  o  fibras  artificiales  así  como  la  electrometalurgia:  plomo,  cobre,  acero 
cuya  producción  permite  ir  reduciendo  las  importaciones  españolas  de  muchos 
productos o manufacturas. También aparecen  los talleres y  las fábricas especializadas 
para producir los componentes de los nuevos artículos. Pero sobre todo, las máquinas, 
comenzaron  a  introducir  cambios profundos en  las estructuras  laborales  y entre  las 
primeras fue la de liberar la mano de obra, al sustituir ésta a los obreros. 
Después  de  la  Segunda Guerra Mundial  otra  fuente  de  electricidad  hacía  su 
aparición producto de las investigaciones del Proyecto Manhattan para la construcción 
de  la  bomba  atómica:  la  energía  nuclear.  La  primera  central  nuclear  para  producir 
energía eléctrica se construyó en 1956 en Gran Bretaña.  

















Por otra parte, debe  integrar su tarea con  la de  los demás profesionales, a fin 
de no entorpecer el proceso constructivo, mejorar las condiciones de trabajo, propiciar 
la seguridad de  la obra y alcanzar  los resultados esperados en el proyecto. Todos  los 






en nuestros hogares, negocios y  fábricas.  Instalan y realizan el mantenimiento de  los 












Por  lo  general  los  electricistas  se  centran  en  la  construcción  o  el 
mantenimiento,  aunque  muchos  trabajan  en  ambos  campos.  Los  electricistas 
especializados  en  la  construcción  principalmente  instalan  sistemas  de  cableado  en 
fábricas,  negocios  y  viviendas  nuevas.  Los  electricistas  especializados  en 
mantenimiento  arreglan  y  actualizan  los  sistemas  eléctricos  existentes  y  reparan 
equipos eléctricos. Todos  los electricistas deben cumplir  los códigos edilicios  locales y 
estatales y el código eléctrico nacional, cuando realizan su trabajo. 
Por  lo  general  los  electricistas  suelen  comenzar  su  trabajo  leyendo  planos, 
diagramas  técnicos  que muestran  la  ubicación  de  los  circuitos,  toma  de  corrientes, 
centros de carga y otro equipamiento. Una vez que han determinado dónde van  los 
cables  y  componentes,  los electricistas  instalan  y  conectan  los  cables  a disyuntores, 
transformadores, tomas de corrientes u otros componentes y sistemas. 
Cuando  instalan  los cables,  los electricistas usan herramientas de mano, como 
dobladoras de  conductos para  cables, destornilladores,  alicates,  cuchillos,  sierras de 
arco y pelacables, así como herramientas mecánicas, como  taladros y sierras. Luego, 




electrónicos  cuando  se  rompen.  Realizan  las  reparaciones  necesarias  lo  más 
rápidamente posible para minimizar los inconvenientes. Pueden reemplazar elementos 
como  disyuntores,  fusibles,  interruptores,  componentes  eléctricos  y  electrónicos  o 
cables. 
También  inspeccionan  periódicamente  todo  el  equipamiento  para  garantizar 
que esté  funcionando adecuadamente y para corregir  los problemas antes de que se 
rompa. 
El  trabajo  de mantenimiento  puede  variar mucho,  según  donde  trabaja  un 
electricista.  Los electricistas que  se dedican al  trabajo domiciliario  realizan una gran 
variedad de tareas de electricidad para  los propietarios. Pueden cambiar el cableado 
de un hogar y reemplazar una antigua caja de fusibles por un disyuntor para permitir el 
uso  de  artefactos  adicionales  o  pueden  instalar  nuevas  luces  y  otros  elementos 
eléctricos  para  el  hogar,  como  ventiladores  de  techo.  Esos  electricistas  también 
pueden realizar algunas tareas de construcción e instalación. 
Los  electricistas  en  las  grandes  fábricas  suelen  ocuparse  de  trabajos  de 
mantenimiento  que  son  más  complejos.  Este  tipo  de  electricistas  puede  reparar 












 Los  electricistas  industriales,  por  ejemplo,  son  responsables  de  reparación  e 
instalación  de  equipos  eléctricos  en  infraestructura  tales  como  fábricas  y 
plantas de electricistas. Algunos electricistas independientes trabajan para una 
empresa de  servicios eléctricos particular.  Los electricistas  industriales  tienen 
conocimientos en robótica y aparatos eléctricos. Este tipo de experto tiene una 




las  infraestructuras  relacionadas  con el  comercio,  si  se  trata de  instalaciones 
pequeñas, medianas o grandes. Estos electricistas a menudo  son contratados 
para  reparar  e  instalar  equipos  que  se  encuentran  dentro  de  las  escuelas, 










arquitectos  y  carpinteros.  Desde  el  punto  de  vista  técnico,  ellos  son  los 




distribución de energía. Estas personas  son  los que  trabajan  sobre  los postes 
eléctricos  que  se  encuentran  en  las  calles.  Este  tipo  de  electricista  puede 









  El  objetivo  de  éste  apartado  es  hacer  un  estudio  sobre  los  pocos  trabajos 
realizados sobre  la satisfacción y motivación de  los trabajadores de  la construcción y 
que  puedan  ayudarme  al  desarrollo  del  proyecto.  En  particular,  buscaré  estudios 
relacionados con los albañiles y electricistas. 
  Uno de  los primeros estudios revisados es el de Navarro (2008) cuyo principal 
objetivo  es  el  estudio  empírico  de  la  satisfacción  laboral  de  una  muestra  de 
profesionales  técnicos  del  sector  de  la  construcción  en  la  Comunidad  Valenciana  a 
través  de  un  enfoque  cualitativo.  Así,  más  que  partir  de  teorías  ya  existentes  y 
comprobar su validez universal, su intención es descubrir lo que de nuevo y particular 
tienen  las experiencias  laborales de  los profesionales técnicos de  la construcción que 
trabajan en Valencia para su eventual descripción. 
  De  las  conclusiones  extraídas  de  éste  estudio  en  relación  a  los  factores 
motivadores de los obreros de la construcción destacamos que: 
 El ambiente social del trabajo, en cuanto a  la calidad de  las relaciones con  los 




de  remuneración  no  está  ligado  al  rendimiento  de  su  trabajo  (Hewage  y 
Ruwanpura, 2005)41.  
 La  concesión  de  mayor  estabilidad  en  el  empleo  de  los  obreros  de  la 
construcción resulta ser un factor muy motivador. 
 La  posibilidad  de  ascender  y  promocionar  no  suele  ser mencionada  por  los 
obreros  como  factor  de  satisfacción;  más  bien  al  contrario,  la  mayoría  de 
obreros  no  quiere  ascender  a  oficial  o  encargado  porque  no  desean 
responsabilidades adicionales (Applebaum, 1982; Schrader, 1972)42. 
 El factor extrínseco condiciones de trabajo engloba tres elementos: en primer 
lugar,  se  subrayan  las  inadecuadas  condiciones  físicas  que  presentan  las 

















 El  ambiente  social  del  trabajo  hace  referencia  a  la  posibilidad  que  ofrece  el 
trabajo para satisfacer  las necesidades de afiliación y contacto social e  incluye 
tanto  la  relación  con  los  compañeros  como  la  relación  con  los  superiores  y 
subordinados.  Pues  bien,  prácticamente  todos  los  trabajos  destacan  la 
importancia  de  las  buenas  relaciones  con  los  compañeros  de  cuadrilla.  Sin 
embargo,  respecto a  la  relación con  los superiores existe un problema con  la 
falta de respeto de los supervisores hacia los trabajadores generadora de gran 
insatisfacción laboral. 




 El trabajo manual en construcción, a diferencia de  la  industria manufacturera, 
se caracteriza por disponer de un elevado grado de autonomía y un bajo nivel 
de  supervisión  estricta,  propiedades  características  del  trabajo  artesanal. 
Además, ésto ocurre, sobre todo, en el caso de los oficios que requieren de más 
destrezas  que  el  resto,  como  la  carpintería,  la  albañilería,  la  fontanería  o  la 
electricidad;  oficios  que  normalmente  permiten  a  los  obreros  programar  su 
propio trabajo y organizar su tiempo. 
 Algunos  autores  también  subrayan  que  los  obreros  de  la  construcción  se 




 La  buena  gestión  de  la  obra  es  fuente  de  satisfacción  laboral  y,  en 
consecuencia, de productividad. 
 A menor  cualificación  en  el  trabajo menor  satisfacción  laboral  con  el mismo 
(Srour  et  al.,  2006;  Rowings  et  al.,  1996;  Farias  y  Alarcón,  1991)44.  Así,  los 















Otros  autores  como  Cuevas  (2004)  tratan  de  averiguar  la motivación  de  los 
albañiles en México ya que allí, ésta figura no es tenida en cuenta como ser humano, 
sino  como  un medio  para  llevar  a  cabo  una  producción  con  fines  económicos.  La 
metodología empleada es    la realización de entrevistas profundizando en  la forma de 
vida  de  los  albañiles,  conociendo  a  sus  familias,  su  lugar  de  residencia  y  sus 
condiciones de vida. 
En  éste  estudio  se  define  la  satisfacción  laboral  como  el  resultado  de  las 
percepciones  del  obrero  acerca  de  su  trabajo,  basadas  en  los  factores  del  entorno 
laboral. Opina  que  los  gerentes  deben  interesarse  en  el  nivel  de  satisfacción  en  el 
trabajo en sus organizaciones por, al menos, cuatro razones: 
 
1. Los  empleados  insatisfechos  faltan  al  trabajo más  frecuentemente  y  es más 
probable que renuncien. 
2. Es  más  probable  que  los  trabajadores  insatisfechos  se  involucren  en 
comportamientos destructivos. 
3. Se ha demostrado que  los empleados  satisfechos  tienen mejor  salud  y  viven 
mejor. 
4. La  satisfacción  en  el  trabajo  se  trasmite  a  la  vida  del  empleado  fuera  del 
trabajo. 
 
Cuando  los empleados están  felices  con  su  trabajo, mejora  su  vida  fuera del 
trabajo.  En  contraste,  el  empleado  insatisfecho  lleva  una  actitud  negativa  a  casa 
(Stephen, 1998)45. 
Una  recomendación  que  hace  Cuevas  (2004)  hacia  la  industria  es  que  los 
albañiles no son solamente  la mano de obra de  las construcciones, no solamente nos 
producen  dinero,  sino  además  son  seres  humanos  que  sienten,  piensan,  tienen 
problemas familiares y de dinero. Si se conocieran  las virtudes, defectos y problemas 















Navarro  (2008)  nos  muestra  un  artículo  extraído  de  La  Revista  de  la 
Construcción en el que presenta los resultados de una revisión bibliográfica exhaustiva 
de  los últimos 40 años, tomando como punto de partida  las teorías de motivación de 







Las  aportaciones  empíricas  se  dividen  en  dos  grupos  en  función  de  la 
metodología  utilizada  cualitativa  o  cuantitativa.  La mayoría  son  de  tipo  empírico  y 
siguen  una  metodología  cuantitativa  basada  en  el  uso  de  cuestionarios  diseñados 
específicamente para  el  sector de  la  construcción. No obstante,  existe  también una 
minoría  de  trabajos  que  utilizan  un  enfoque  de  tipo  cualitativo  y  parece  estar 
emergiendo  un  paradigma  de  investigación  más  pluralista  en  el  que  métodos 
alternativos  están  siendo  cada  vez más  aceptados  (Fellows  y  Liu,  2003)46.  En  éste 
sentido, plantear investigaciones empíricas sobre la motivación de los obreros de corte 
cualitativo, a través de entrevistas en profundidad, la observación o estudios de caso, 
resultaría  de  interés  para  la  comunidad  de  investigadores  en  gestión  de  la 
construcción. 
De  cualquier  forma,  prácticamente  la  totalidad  de  los  trabajos  llega  a  las 
mismas  conclusiones  sobre  los  aspectos motivadores  y  los  factores  de  satisfacción 
laboral del  trabajador manual de  la construcción. La mayor parte  identifica aspectos 
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